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Сельский туризм является составной частью туризма в сельской местности, по­
скольку реализуется в границах сельских поселений имеющих административные гра­
ницы. Разнообразие видов и форм сельского туризма предопределяют ключевые аттрак­
торы, а наличие идентичных и аутентентичных туристических ресурсов формирует кон­
курентные преимущества перед другими видами туризма. Данные классификационные 
признаки должны быть положены в методологическую основу методики оценки потен­
циала сельского туризма.
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Рассматриваемая проблема обеспечения экономической безопасности 
Российского государства явление многоаспектное и требует особой проработки 
исследований действующих теоретико-методологических подходов, в соответствии с 
временем и пространством, а также исследования ратификации реализации 
векториальной направленности предлагаемых форм и методов в соответствии с 
полученными знаниями.
Многоуровневое представление о экономической безопасности, определяемое с 
одной стороны, как совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному 
обновлению и самосовершенствованию», а с другой стороны, готовность и способность 
институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов 
развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильно­
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сти общества, обусловливается одним обязательным условием -  достижением результа­
тивности по ее обеспечению на основе эффективной нормативно -правовой системы [2]. 
При этом важное практическое значение оценки уровня экономической стабильности 
государства имеет устройство уровней норм права и механизм правового регулирования 
обеспечения экономической безопасности, сущность которых сводится к специфической 
форме правового воздействия, реализуемых правом, как нормативным и общеобязатель­
ным регулятором, результатом которого является воздействие на общественные отно­
шения. В связи с чем в настоящее время возникла необходимость в совершенствовании 
правового механизма, его усиления и закрепления в новом Федеральном законе о без­
опасности.
Российское государство имеет определенный опыт в области построения системы 
экономической безопасности государства и определенный опыт в оценке ее обеспече­
ния. Имеющийся практический задел в области обеспечения экономической безопасно­
сти позволяет Российскому государству определять и своевременно подвергать коррек­
тировке меры и мероприятия в программных и концептуальных положениях стратегии 
по оценке ее уровня, устанавливать количественные и качественные критерии порого­
вых значений индикативных показателей.
Особую значимость в данном контексте приобретает процесс разработки эффек­
тивного механизма кодификации законодательства в области обеспечения экономиче­
ской безопасности, определяемого базой выработанных законов и нормативно-правовых 
актов, формирующих принципиальные основы реализации мер посредством правовых 
аспектов. Одним из обусловливающих факторов обеспечения системы экономической 
безопасности государства является его законодательно-правовая база [1]. Процесс даль­
нейшего развития и преобразования системы нормативно-правового обеспечения эконо­
мической безопасности государства требует совершенствования государственной поли­
тики и норм права в сфере безопасности. Несовершенство механизма правового регули­
рования экономической безопасности проявляется в части закрепления норм права в 
правовых нормах в виде абстрактных логических конструкций, которые, как видится, 
сводятся лишь к установлению математических подсчетов и формированию некоторых 
статистических данных, а именно динамики происходящий событий с применением 
норм права, что приводит в конечном счете такой подход к подчинению системы норм 
права к какому-то частному случаю. Но в таком случае, такая система закрепления норм 
права в правовых нормах в виде абстрактных логических конструкций не может обеспе­
чивать единства вопросов и задач обеспечения безопасности. В связи с этим, правовая 
институционализация решения современных проблем обеспечения экономической без­
опасности Российского государства должна быть подвержена адаптации и совершен­
ствованию специально установленных юридических функций права во времени, обще­
принятой и обязательной направленностью которых является упорядочение обществен­
ных отношений и осуществление защиты основ государственного строя. Изменяющиеся 
условия настоящей рыночной экономики, экономический кризис, видоизменение зако­
нодательной и нормативной базы, имеющийся практический опыт, вызывают явную 
необходимость и бесспорность продолжений исследований по рассматриваемой пробле­
матике для научного обоснования и формирования действенных механизмов по иссле­
дуемой проблематике.
Процесс совершенствования правового механизма, по нашему мнению, должен 
быть включен в рамки планирования внутригосударственной системы/стратегии 
обеспечения экономической безопасности с учетом мониторинга правовой и финансово - 
экономической ситуации в мире. Сложность предлагаемых мер усугубляется 
отсутствием комплексного и целостного механизма по их решению в едином 
программном документе и единой концептуальной линии объединяющей цели и задачи 
в контексте экономических, правовых и специальных мер по обеспечению безопасности. 
Скорректированный подход на основе и с учетом практики применения отечественных и
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международных норм права, в области обеспечения безопасности, позволит определять 
на уровне соподчиненности и структурной иерархии, роль и ответственность каждого 
ролевого представителя органа власти принимающего участие в разработке единого 
программного документа и выработке единой концептуальной линии. Следствием 
такого подхода будет являться, на уровне исполнительной власти, обеспечение 
формирования единого программного блока в виде последовательный действий, на 
уровне законодательной власти -  реализация парламентского контроля за ходом 
претворения в жизнь, а на уровне общественных организаций и институтов -  реализация 
контроля с позиции соблюдения прав и интересов различных социальных групп и слоев. 
В этой связи потребует обновления и действующая система законов и правовых актов и 
как следствие, соответственно механизм их реализации. К направлениям корректировки 
могут быть отнесены:
1) во-первых, Федеральный закон «О безопасности», формирующий законода­
тельную юридическую основу практически по всем направлениям, определяющий сферу 
национальной безопасности, включая в т.ч. и экономическую безопасность;
2) во-вторых, законы, связанные с обеспечением экономической безопасности в 
реализуемых нормах права по борьбе в сфере экономических преступлений.
Предложенный аспектный подход направлен на выработку новой концептуальной 
линии, обеспечивающей межуровневое методологическое единство норм права и страте­
гии социально-экономического развития Российской федерации на перспективу, скор­
ректированную на уровень повышенного экономического риска в сфере обеспечения 
безопасности.
Проведенный анализ проблематики обеспечения экономической безопасности 
государства, как фактора и объекта правового регулирования устойчивого развития эко­
номики и общества, показал, что процесс константно изменяющихся нормативно­
правовых блоков, законов и программ является одной из важных задач по обеспечению 
и реализации комплекса мер принимаемых государством в области обеспечения эконо­
мической безопасности. Введение западных санкций в отношении Российской Федера­
ции повысило внимание к проблеме экономической безопасности в России в связи с чем, 
основные мероприятия, претворяемые в жизнь Правительством РФ направлены в боль­
шей мере на защиту от санкционных мероприятий, нивелирование которых должно быть 
заложено в антикризисном плане по защите экономической безопасности страны. С уче­
том принятого в январе 2015 года Антикризисного плана (Распоряжение Правительства 
РФ от 27 января 2015 г. N 98-р «О плане первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г.») действующая в 
настоящая время нормативно-правовая база системы экономической безопасности 
должна продолжить процесс совершенствования и усиления.
Для целей поэтапного совершенствования действующей системы обеспечения 
экономической безопасности по созданию высокоэффективного правового механизма, 
действующая документально-правовая система, как один из вариантов, может быть 
условно ориентирована на формирование блочно-ориентированного механизма по ее 
усовершенствованию:
-  блок первого порядка, основу составляют документы, формирующие основу 
экономической безопасности государства;
-  блок второго порядка, формируется на нормах и документах, относящихся к 
системе видов развития и видам безопасности по отраслям;
-  блок третьего порядка, как блок наиболее подверженный факторному влиянию 
и соответственно постоянному изменению документов, регламентирует программные 
документы и стратегию развития системы экономической безопасности.
Таким образом, резюмируя проведенное исследование, следует, что современные 
подходы по формированию нормативно-законодательных актов в сфере экономической 
безопасности должны быть подвержены более жесткой регламентации и определены, по
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нашему мнению, более выраженной законодательно-правовой формой, отличающейся от 
ранее действовавших, своей взаимосвязью с друг другом. Построение системы 
проводимых работ по совершенствованию действующей законодательной системы 
должно быть ориентировано на конечный результат, а именно, на создание 
результативной и эффективной базы системы обеспечения экономической безопасности 
страны, определяемой как «отправная точка» устойчивого и эффективного развития 
экономики Российской Федерации. Построение механизма целесообразно реализовывать 
с учетом трехуровневой блочно-ориентированной системы: индивид ^  общество ^  
страна.
Исследование теоретико-методологических подходов к проблеме современного 
состояния уровня правового обеспечения экономической безопасности Российской Ф е­
дерации позволило сделать ряд следующих выводов:
1) сфера обеспечения экономической безопасности в настоящее время является 
одной из наиболее значимых проблем современного рынка и современности;
2) нормативно-правовое построение системы экономической безопасности стро­
ится по принципу: от актов более низкого порядка к актам более высокого уровня;
3) экономическая безопасность является одновременно как базисом, так и услови­
ем по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности: личности ^  обще­
ства ^  государства в целом;
4) обеспечение экономической безопасности основано на принципе законности и 
совместной целенаправленной деятельности, в которой деятельность граждан, общества 
и государства, носит строго правовой характер;
5) система правового регулирования требует совершенствования обеспечения 
экономической безопасности, поскольку экономическая безопасность являясь много­
уровневой научной категорией, обусловлена, как минимум, трехуровневой системой: 
индивид ^  страна ^  мировая экономическая система.
В целом, правовая система обеспечения экономической безопасности представля­
ет собой единство системы правовых и иных средств, с помощью или при помощи, ко­
торых, осуществляется целенаправленное государственно-правовое воздействие на об­
щественные отношения в различных сферах, включая процесс по обмену, распределе­
нию и потреблению материальных и нематериальных благ.
Современной проблемой российского государства остается, во-первых, совер­
шенствование защиты и сохранения информационной конфиденциальности, формирова­
ние высокоорганизованной информационной среды, ресурсная совокупность которой, 
предназначена для удовлетворения информационных потребностей личности, общества, 
государства и, способствующая обеспечению экономической безопасности; во-вторых, 
совершенствования правового регулирования экономической безопасности в части де­
финиции определения критериального перечня/уровня пороговых параметров с точки 
зрения соответствия национальным интересам в области экономики и, собственно, эко­
номической безопасности Российской Федерации.
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